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ABSTRACT
In Hungary, 99.9% of all operating enterprises are small- and medium sized 
enterprises. Within the corporate sector, the micro-, small- and medium-sized 
enterprises have significant weight independently of the economic development 
and management culture, having regard also to their employment headcount rate 
and financial performance. The livelihood and welfare of large sections of society 
depend on the survival and performance of the enterprises belonging to the sector. 
In order to overcome this obstacle and to be able to meet the demands created 
by the globalization, international competition and the society, the small- and 
medium-sized enterprises should align their strategy with their environment. The 
most effective tool of it is the controlling that the SMEs can use as a support in 
order to increase the efficiency of their managerial decisions. In my treatise, I 
examine the opportunities to measure the performance of small- and medium-sized 
enterprises..
1. Bevezetés – Kis- és középvállalkozások jelentősége Magyarországon
Magyarországon a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fogalmának meghatáro-
zását, fejlődésük támogatását a 2004. évi XXXIV. törvény szabályozza. A kis- és 
középvállalkozások fejlődését több évtizede folyamatosan vizsgálják hazánkban 
és nemzetközi viszonylatban is. A tartós figyelmet alapvetően a gazdaságok fog-
lalkoztatási politikája indokolja, a szektorban tevékenykedők ugyanis a foglalkoz-
tatottak mintegy kétharmadát teszik ki (Nyers – Szabó 2003:1). Többek között 
ennek köszönhető, hogy a kis- és középvállalkozások alapvető szerepet töltenek be 
napjaink gazdaságaiban. Szerepük a gazdasági növekedés előmozdításában külö-
nösképpen gazdasági lassulás, visszaesés idején jelentős. A fejlett piacgazdaságok 
növekedése a vállalkozói szektortól jelentős mértékben függ: a számos létrejövő 
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megújuló és megszűnő vállalkozás tartja mozgásban a gazdaságot. A KKV-k több-
sége ugyan megmarad kicsinek, és viszonylag rövid életkort él meg – 90%-uk a 
működésük első öt évében tönkremegy- , ebben a dinamizmusban rejlik azonban a 
szektor legnagyobb jelentősége is: amikor a nagy multinacionális vállalatok elbo-
csátásra kényszerülnek, KKV-k olyankor is alakulnak, és lekötik a felszabaduló 
munkaerő számottevő részét (Csapó 2009). A kkv-k jelentősége azonban túlmu-
tat a gazdasági növekedéshez és a munkahely-teremtéshez való hozzájárulásukon 
(Dajnoki 2014), hiszen számos más, társadalmi tekintetben kedvező hatású jelen-
ségnek, mint például az önkifejezés, önérvényesítés lehetősége által biztosított 
életminőség-javulásnak, a differenciáltabb áru- és szolgáltatás-kínálatnak, a telje-
sítménymotiváció növelésének, a gyakorlati szakképzés színvonala emelkedésé-
nek, vagy akár a környezetterhelés csökkenésének a terjedésében is komoly sze-
repet játszanak (Zeiler 2003). A KSH (2014) kiadványa szerint a kkv-k 2012-ben 
összesen közel 45 ezer milliárd forint árbevételt értek el, a teljes vállalkozási szek-
tor teljesítményének 58%-át. Mindezek alapján alátámasztott Kiss (2014) vélemé-
nye is, szerinte a kis- és középvállalkozások (kkv) gazdasági értéktermelésének 
és társadalmi értékteremtésének jelentősége ma már vitán felül áll. Ezért egyre 
nagyobb figyelem irányul a tevékenységüket és eredményességüket befolyásoló 
tényezők megismerésére is. Egy ilyen terület lehet a tanulmány tárgyát képző kis- 
és középvállalkozások vezetői döntéstámogatását szolgáló controlling tevékeny-
ség bevezetése a kis- és középvállalkozásoknál. 
2. Kis- és középvállalkozások és a controlling tevékenység
Sinkovics (2007) kiemeli, hogy a KKV-knak egyre inkább szüksége van egy 
egyszerű, egyben áttekinthető controlling rendszerre, de mivel a KKV-k vezetői 
nincsenek szakmailag felkészülve még a kérdések, illetve szükségletek megfogal-
mazására sem, nagyon fontos volna, hogy az egyszerű KKV vezetők controlling 
továbbképzéseken vegyenek részt. Ezután egy új kiindulási pontot kellene létre-
hozni a szervezeti felépítésben, éppúgy, mint a működési rendszerben. A rend-
szer kiépítésnek első feladataként a vállalat-, a munkakör-, és a folyamatszervezést 
említi, melynek kialakítása után a számviteli rendet kettős célúvá kell fejleszteni. 
A könyvelőnek kellene a pénzügyi számvitelt a vezetői számviteli feldolgozások-
kal kiegészíteni, mivel külön vezetői számvitel kialakítására és működtetésére sok 
esetben nincs lehetőségük. Első feladatként a 6-os, 7-es számlaosztályokba való 
könyvelést említi, mégpedig úgy, hogy a vezetőket bevonjuk a kontírozásba, ezál-
tal hatékonyan el tudjuk különíteni, mely költségek hol és miért merültek fel, mit 
érintenek. melyek a közvetett közvetlen, és működési költségek.
Ma már a multinacionális vállalatok mellett a kis- és középvállalkozások szá-
mára is egyértelművé vált a controlling rendszer fontossága, ám a KKV-nak prob-
lémát jelent egy komplett controlling rendszer bevezetése, ezért legtöbbször csak 
a számviteli- könyvviteli munka összetevőjeként, bizonyos controlling funkció-
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kat vesznek igénybe. Más megközelítésben a könyvelő szakma szempontjából is 
adódnak problémák, mivel controlling tevékenységgel és szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatos igényeket eddig nem kellett kielégíteniük, így szakmailag nincsenek 
is erre felkészülve. (Sinkovics, 2011) 
Papp (2010) meggyőződése, hogy a KKV vállalatoknak legalább annyira szük-
sége van controlling rendszerre, mint a nagyvállalatoknak, viszont a nagyoknál 
bevált módszereket nem szabad egy az egyben alkalmazni a KKV-k esetén, tel-
jesen más megközelítésmód szükségeltetik. Ebben a szegmensben a tulajdonos 
általában a cégvezető, akinek a legfontosabb feladata a cégérték növelése, ezen 
szempontra nagy hangsúlyt kell fektetniük a controllereknek, mivel minden döntés 
következménye azonnal és drasztikusan jelentkezik. A KKV- kre jellemző tulaj-
donságok felfoghatók problémaként, illetve lehetőségként is a controller szakma 
részére. Ezek között szerepel a szervezeti felépítés letisztultságának hiánya, melyet 
nem a controllernek kell megszüntetnie, ám a munkatársak teljesítményét mérnie 
kell, valamint az, hogy egy- két ember kezében van a cég know-how-ja, a vezetők 
nem igazán tudják, hogy mit is várjanak el a gazdasági szakemberektől, például a 
könyvelőjüktől várják a controlleri pozíció teljes vagy részleges betöltését, miköz-
ben a könyvelői szakma erre nincs felkészülve. Sok esetben nincs stratégiai és 
operatív tervezés, alkalmaznak valamilyen tervezést, amely a bevételeket foglalja 
magában, ám nem vetik össze a terveket a tényekkel, a gördülő tervezési eljárást 
sem alkalmazzák, ami pedig hatékony lehet a KKV-kat illetően. Kiemelten fon-
tosnak ítéli meg a likviditási egyensúlyt, és azt tanácsolja, hogy a vállalat ne több 
lábon álljon, hanem a meglévőn legyen minél több ujja, mivel az azonos piaci 
környezetben azonos tudást több projektben felhasználó vállalkozásoknak van a 
legnagyobb esélyük a sikerre.
Rizmayer (2008) fontosnak tarja, hogy a KKV-k megismerjék „nagyok” által 
használt technikákat, valamint megpróbálják saját formájukra alakítani, mivel a 
controlling már bizonyította eredményességét. Szerinte a könyvelőknek kellene a 
controlling feladatokat, mivel ők ülnek legközelebb a tűzhöz, ki tudják alakítani 
és működtetni a vezetői számviteli rendszert, amíg a vezető fel nem ismeri, hogy 
a controllingot önálló funkcióként kellene kezelni. Ezzel véleményem szerint az a 
probléma, hogy a legtöbb KKV-nak nincs lehetősége belső könyvelő alkalmazá-
sára, a külső könyvelők pedig túl vannak terhelve, sok céget könyvelnek és nincse-
nek megfelelően képezve a controlling szakterülettel kapcsolatosan.
Szóka (2007) véleménye szerint szükséges a KKV controlling, és azt a menedzs-
ment segítőjeként mutatja be, amely a vezetés munkáját könnyíti meg. Felhívja 
a figyelmet a könyvelőirodák alkalmatlanságára a controlling működtetését ille-
tően, és ezt azzal magyarázza, hogy közel azonos számlatükör és könyvelőprog-
ram nem fogja biztosítani az összes könyvelt céget tekintve a plusz információkat, 
nem valószínű, hogy rendelkeznek controlling ismeretekkel, vagy nem is akarnak 
controlling feladatokat ellátni, feltéve, hogy a cégvezetőknek van igényük cont-
rollingra, vagy alapszinten sem ért a számvitelhez és elkerüli a témát. Lehet, hogy 
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speciális KKV controlling nincs, a lényeg az, hogy a cégek alkalmazzanak cont-
rolling módszereket esetleges módosításokkal megvalósítva.
Hanyecz (2006) szerint is szükséges a KKV controlling, mert segítséget nyújt a 
gazdasági folyamatokban rejlő kiszámíthatatlanság ellen. A controllingot a mód-
szerek, eszközök kombinációjaként értelmezi, a rendszerszemléletet és a szerve-
zettséget emeli ki.
A szakirodalom tanulmányozása során arra a megállapításra jutottam, hogy a 
kis- és középvállalkozások számára szükség volna a controlling elemek használa-
tára azért, hogy megfelelő színvonalon menedzselhessék vállalkozásukat. Viszont 
a KKV-nak nincs pénzük egy különálló controllert foglalkoztatni, így úgy gondo-
lom, ezt a hiányt célszerű lenne a könyvelőknek betölteni, mégpedig controlling 
ismeretek megszerzésével és hasznosításával. 
3. A controlling feladata, szerepe a vállalkozások életében
A controlling szerepe Magyarországon a 90-es évek óta folyamatosan fejlődött 
és felértékelődött, egy vezetési funkcióvá vált. A szakirodalom tanulmányozása 
során mégis jelentős különbségekre bukkanhatunk a controlling fogalmával kap-
csolatban, ezért szükséges tisztázni, hogy téves elgondolás az, mely szerint a cont-
rollingot az ellenőrzéssel azonosítják.
Horváth (1995) megközelítésében a controlling a vezetés egyik alrendszere, 
amely a vállalkozás céljainak megvalósítása érdekében támogatja a vállalat veze-
tését a környezet változásának folyamatos megfigyelésével, felismerésével és a 
változásokhoz történő alkalmazkodással. Ezt a külső – belső környezet megfigye-
léseivel, illetve a célkitűzések megállapításával, valamint a kettő összehasonlításá-
val tudja elérni. Tehát a szervezet ebben az esetben a controlling eszközöket szem 
előtt tartva folytatja a vezetést. 
„A controlling tehát a szervezetek irányítási rendszerének egyik kiemelt alrend-
szere, amely az irányítás (vezetés) funkciói közül a tervezést (stratégiai és éves ope-
ratív) vállalja fel és a terv- tény adatok tervmegvalósulásának felügyeletével, illetve 
azok összevezetésével az eltérések elemzését végzi. Ezen feladatok koordinálását, 
szabályozását saját szervezettel és információs rendszerrel látja el. Ebből adódóan 
megfelelő irányítástechnikai és döntés- előkészítési segédeszközt ad a vezetés szá-
mára a környezeti változások dinamikus követéséhez (Körmendi–Tóth, 2011:11)”. 
Anthony (2007) a menedzsment kontroll folyamatát helyezi előtérbe, melynek 
során a vezetés azért befolyásolja a szervezet tagjait, hogy azok a szervezet straté-
giáját megvalósítsák.
„Controlling alatt a menedzsment és a controller együttműködését értjük. is cont-
rolling felöleli az alaptevékenységre és a gazdálkodási folyamatokra a célmegha-
tározás, a tervezés, és a kontroll teljes folyamatát. A controlling olyan tevékenysé-
get foglal magába, mint a döntéshozatal, értelmezés, előírás és szabályozás. Ebből 
következően a vezetőknek kell végezniük a controlling tevékenységet, hiszen ők 
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döntenek az elérendő célokról és azok elvárt mértékéről, ők határozzák meg a ter-
vek tartalmát, őket terheli a felelősség az eredményekért.” (Horváth, 1995)
A controlling rendszer működésének feltétele különböző eszközök alkalmazása, 
amelyhez információt a számviteli információs rendszer biztosíthat (Böcskei et 
al. 2015a). . Ilyen lehet például: a vezetői számvitel, az informatikai támogatás, 
illetve olyan controlling szervezet kialakítása, amely elősegíti a controlling rend-
szer hatékony működését, valamint controllingot támogató szervezési módszerek.
A controlling rendszer vagy tevékenység helyét, szerepét a vállalatirányításban 
írja le a PDCA-ciklus, amely a folyamatos tökéletesítés körforgása. Legfontosabb 
alapelve az ismétlődés – amennyiben egy hipotézis igazolásra, vagy elutasításra 
kerül, a ciklus ismételt elindításával további új ismeretekhez juthatunk (Demeter 
et al 2009). 
1. ábra: A PDCA ciklus
1. diagram: a The PDCA cycle
Forrás:Saját szerkesztés 
A tanulmány további részében a „check” ellenőrizd, tesztelt az aktuális ered-
ményeket területtel foglalkozom, amely során be szeretnék mutatni olyan vállalati 
teljesítménymérési módszereket, eszközöket, amelyeket akár egy kis- és közép-
vállalkozás is alkalmazhatna. 
4. A vállalati teljesítménymérés lehetséges eszközei
Egy vállalkozás összetett működésének jellemzéséhez szükséges mutatószámok 
kiválasztása nem egyszerű feladat. A kiválasztott eljárásoknak alkalmazkodniuk kell 
az elemezni kívánt cég tevékenységéhez, méretéhez, és az elemzés által elérendő 
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célhoz. A számviteli beszámolók elemzése esetén rengeteg egyszerűbb, valamint 
bonyolultabb mutatószámommal, összefüggésrendszerrel találtam szemben maga-
mat, ezért a hatalmas információtartalommal rendelkező adatbázis helyett, egy olyan 
rendezett, egyszerű „mutatószám – csokrot” szerettem volna összeállítani, melyet a 
szakirodalmi ajánlások alapján a kis és középvállalkozások, még magas szintű szám-
viteli- pénzügyi szaktudás nélkül is napi szinten, bátran alkalmazhatnak a vezetői 
döntéseik, valamint a mindennapos működésük megkönnyítése érdekében. A muta-
tók értékeit, összetevőit előre meghatározott időszakonként, például negyedévente, 
vagy félévente ajánlott összehasonlítani a tervezett és tényleges értékekkel, így az 
eltérésekből kiderülhet, hogy a vállalkozás a tervezett úton halad-e. Ezzel a módszer-
rel vezetőknek lehetőségük nyílik a működés közbeni beavatkozásra.
4.1. Pénzügyi teljesítmény mérése mutatószámok segítségével
A kis és középvállalkozások controlling lehetőségeit és controlling eszközeit és 
ajánlatos mutatószámait számos munka (Szóka, 2007; Tarnóczi- Fenyves, 2010; 
Böcskei et al 2015b, Kiss-Orbán, 2015) tárgyalta az elmúlt években, melyeket 
alapul vettem a cég vizsgálatának folyamatában mind a mutatók kiválasztásában, 
mind pedig azok értékelésében. Ilyen mutatószámok lehetnek a vagyoni helyzet, 
a rövid távú pénzügyi helyzet, a hosszú távú pénzügyi helyzet, forgási sebesség 
helyzet elemzésének különböző mutatószámai. Az egyre nagyobb verseny és infor-
máció igény, a megváltozott szociális és társadalmi környezet szükségessé tette, 
hogy a hagyományos teljesítménymérésben (a számviteli beszámolók adataiból 
számolt mutatók) gyökeres változás következzen be. Ez azt jelentette, hogy az 
addigi gyakorlathoz képest, teljesen új szemlélet jelent meg, már a hagyományos 
teljesítménymérési mutatók, módszerek nem elégítették ki az igényeket. Johnson és 
Kaplan (1987) rámutatott arra, hogy a pénzügyi teljesítménymutatók nem tükrözik 
a modern szervezet versenykörülményeiben és stratégiáiban bekövetkező változá-
sokat. A számvitel adatai nem hangsúlyozzák ki azokat az elemi részeket, amelyek 
a kedvező, vagy kedvezőtlen jövőbeli pénzügyi eredményekhez vezetnek. Az egyik 
fő probléma a számviteli adatokkal, hogy a gazdasági események láncolatának idő-
távját nem terjeszti ki azok pénzügyi következményeire. A ’90-es évek elején indult 
változást, a „teljesítménymérés forradalmának” is nevezik: 1994 és 1996 között 
3.615 cikk jelent meg a teljesítménymérés témakörben; ez azt jelenti hogy minden 
munkanap minden ötödik órájában egy újabb módszer jelent meg. Számos szerző 
dolgozott ki és vezetett be új teljesítménymérési rendszert, amelyekkel igyekeztek 
pótolni a hagyományos teljesítménymérés hiányosságait (Zsidó, 2015). 
4.2. Balance Scorecard alkalmazása a vállalati teljesítmény mérésében
Kétségtelenül, a legszélesebb körben használt teljesítménymérési rendszer a 
Kaplan és Norton páros által kifejlesztett Balanced Scorecard (Kiegyensúlyozott 
mutatszámrendszer). Kaplan és Norton kutatásai szerint, a menedzserek tudatában 
vannak annak, hogy a mérés milyen hatással van a teljesítmény alakulására, ennek 
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ellenére ritkán tekintik a mérési rendszert stratégiájuk szerves részeként (Kaplan 
– Norton, 1993). 
A Balanced Scorecard (BSC) a szervezet jövőképét és stratégiáját fordítja le 
olyan átfogó kiegyensúlyozott mutatószámrendszerre, amely kijelöl egyben egy 
teljesítményértékelési és menedzsment rendszert is. A középpontban továbbra is a 
hosszú távú pénzügyi célok elérése áll, azonban ezek mellett magában foglalja a 
pénzügyi célok eléréshez szükséges egyéb tényezőket is. A BSC által figyelembe 
vett négy egyenértékű szempont: a pénzügyi teljesítmény, a vevők, a működési 
folyamatok valamint a tanulás és fejlődés. A BSC alkalmazásával a vállalat mene-
dzserei a pénzügyi teljesítményen túl megérthetik, hogy a vállalat miként teremt-
het értéket a jövőbeli fogyasztói számára, ehhez milyen területen kell fejleszteni a 
belső folyamatokat, és milyen beruházásokat kell a jövőbeli teljesítmény növelése 
érdekében megtenni. A mutatókat egy felülről lefelé irányuló folyamat (top down) 
során a szervezet (vállalat vagy üzleti egység) küldetéséből és stratégiájából veze-
tik le, így a rendszer nem más, mint a küldetésnek és a stratégiának konkrét célokká 
és mutatókká történő lebontása. A mutatók egyensúlyt teremtenek a vevők és a 
tulajdonosok számára fontos külső mutatók, a kritikus működési folyamatokat, s 
a fejlődési tanulási kapacitást jellemző belső mutatók között. A mutatószám-rend-
szer kiegyensúlyozott, hiszen egyaránt tartalmazza a múlt teljesítményét bemutató 
eredménymutatókat, és az eredményt leginkább befolyásoló tényezőket, a teljesít-
ményokozókat. (Hágen – Kondorosiné, 2011)
A helyesen kialakított Balanced Scorecard eredménymutatók és teljesítmény-
okozók kombinációjából áll. Szem előtt kell tartani azt, hogy az eredménymutatók 
önmagukban a teljesítményokozók nélkül nem jelölik ki az utat a kívánt ered-
ménye eléréséhez. A teljesítményokozók képesek arra, hogy irányt szabjanak a 
működésnek, de nem adnak arról információt, hogy a megtett lépések és a meg-
figyelhető tendenciák a kívánt eredmény elérése irányába hatnak-e. A jól felépített 
Balanced Scorecard megfelelő arányban tartalmazza az eredménymutatókat (utó-
lagos jelzőszámok), valamint a teljesítményokozókat (előremutató jelzőszámokat) 
a kiválasztott üzleti egység stratégiájával kapcsolatban (Szívós, 2007).
4.3. A Tableau de Bord alkalmazása a vállalati teljesítmény mérésében
Franciaországban széles körben használják a Tableau de Bord (TdB) rendszert. 
Jelentése „irányítótábla” vagy „műszerfal”. A Balanced ScoreCardhoz hasonlóan, 
itt is fontos a vállalati stratégiához való kapcsolódás és az ok-okozati kapcsolatok 
figyelemmel való kísérése. Kialakításának keretét az OVAR módszer adja, mely-
nek lépései a vállalati célok (O, vagyis Objectifs) meghatározása, az úgynevezett 
cselekvési változók (VA, vagyis Variable d’action) meghatározása, melyek tulaj-
donképpen a célok elérését befolyásoló kulcstényezőket, végrehajtandó feladato-
kat fogalmazzák meg. Ezt követi a végrehajtásért, illetve a cél eléréséért felelős 
személy (R, vagyis Responsable) megnevezése, az egyes célok és cselekvési válto-
zók nyomon követésére alkalmas mutatók meghatározása, majd az „irányítótábla”, 
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vagyis a különböző szakemberek számára készülő jelentések tartalmának és for-
mátumának kialakítása (Kemény, 2010).
4.4. A teljesítményprizma alkalmazása a vállalati teljesítmény  
mérésében
A teljesítményprizma szerzői az érintett megközelítésre építve nyújtanak alapos 
útmutatót ahhoz, hogy mit, miért és hogyan érdemes mérni ahhoz, hogy mene-
dzselni és fejleszteni is lehessen a szervezet működését. A szerzők szerint a telje-
sítményprizma kidolgozása három alapvető feltételezésre épül: először is a szerve-
zetek számára – ha hosszú távú túlélésre és sikeres működésre törekednek – többé 
már nem elfogadható (sőt nem is kivitelezhető) az, hogy csak egy vagy két érintett-
jük (jellemzően tulajdonosaik és ügyfeleik) érdekeire koncentráljanak; másodszor, 
egy szervezet leginkább akkor nyújthat valódi értéket valamennyi érintettjének, 
ha stratégiái, folyamatai és képességei integráltak és összhangban vannak egy-
mással; harmadszor pedig, a szervezeteknek és érintettjeiknek fel kell ismerniük 
kapcsolataik kölcsönös jellegét; az érintetteknek is hozzá kell járulniuk a szerve-
zet működéséhez amellett, hogy elvárásokat támasszanak vele szemben (Neely et 
al., , 2004). A háromdimenziós modellt úgy alakították ki, hogy kellően rugalmas 
legyen a felhasználók igényeihez. A prizma alját az érintettek hozzájárulása, a tete-
jét az érintettek elégedettsége képezi. A prizma oldalait a stratégiák, a folyamatok 
és a képességek határolják.
4.5. A DEA modell alkalmazása a vállalati teljesítmény mérésében
A teljesítményértékelésben használt határelemzési módszerek között meg-
különböztetnek paraméteres és nem-paraméteres, valamint determinisztikus és 
sztochasztikus módszereket. A termelés gazdasági jellemzőit figyelembe véve a 
nem-paraméteres módszerek a legrugalmasabbak, míg a sztochasztikus model-
lek az adatminőségre vonatkozó feltételezések szempontjából a rugalmasabbak. 
(Fenyves-Tarnóczi, 2014)
Egyre jobban teret hódít egy új, nem parametrikus determinisztikus módszer, a 
DEA (Data Envelopment Analysis). Ezt a módszert egyelőre még kevésbé hasz-
nálják profitorientált vállalkozások körében, többnyire a szolgáltató szektorban 
látunk erre példákat. A DEA modellt – Farell (1957) korábbi munkájára építve – 
Charness, Cooper és Rhodes mutatta be 1978-ban (Charnes et al., 1978).
A DEA relatív hatékonysági pontszámokat hoz létre, miközben egyszerre figye-
lembe vesz több bemenetet és kimenetet. A DEA használatakor nincsen szükség 
speciális függvényszerű kapcsolatok megadására az input és az output-jellemzők 
vonatkozásában, és a hibataghoz sem kell hozzárendelni valamilyen statisztikai 
eloszlást. A DEA a hatékonyságot, illetve a hatékonytalanságot 0 és 1 közötti 
értékkel jellemzi (Mohamad- Said, 2013). 
A DEA-t napjainkban Magyarországon kevésbé használják a profit-orientált válla-
latoknál. A magyar nyelvű szakirodalomban a nem vállalati szférában történő alkal-
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mazások dominálnak, de ma már egyre gyakrabban profit-orientált szervezetekre 
vonatkozó alkalmazások találhatóak, de számuk még nem túl nagy (Fenyves, 2014). 
Egyetértek Zsidó (2015) véleményével, miszerint végignézve a fenti mutató-
számokon, modelleken, teljesítménymérési módszereken, értékelve a különböző 
szempontokat, nézeteket, fontos annak a felismerése, hogy az üzleti teljesítmény 
mérésében és menedzselésében nem létezik a „legjobb módszer”. A teljesítmény-
mérési módszert mindig az adott vállalkozás stratégiáihoz, céljaihoz és sajátossá-
gaihoz kell igazítani.
Összefoglalás
Magyarországon a vállalati szférán belül a mikro-, kis- és középvállalkozások 
gazdasági fejlettségtől és gazdálkodási kultúrától függetlenül foglalkoztatotti lét-
számarányukat és pénzügyi teljesítményüket figyelembe véve is jelentős súlyt 
képviselnek. Azért, hogy a kis- és középvállalkozások sikeresen át tudják lépni ezt 
az akadályt valamint, hogy képesek legyenek megfelelni a globalizáció, a nem-
zetközi verseny, társadalom támasztotta igényeknek, a stratégiájukat össze kel-
lene hangolniuk a környezetükkel. Ennek leghatékonyabb eszköze a controlling, 
amelyet a KKV-k támaszként használhatnak a vezetői döntéseik hatékonyságának 
növelése érdekében. Tanulmányomban a kis és középvállalkozások teljesítmény-
mérési lehetőségeit mutattam be, mint a különböző ismert pénzügyi mutatószá-
mok, a Balanced Scorecard, a Tableau de Bord, a teljesítményprizma és a DEA 
modell. Bemutatva azt, hogy az üzleti teljesítmény mérésében nem létezik a „leg-
jobb módszer”. A kiválasztott módszert mindig az adott vállalkozás stratégiáihoz, 
céljaihoz és sajátosságaihoz kell igazítani. 
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